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De Kolom 
Maandelijkse column door een OR-lid
Meten is weten
Wat is dat toch met de Nijmeegse promo-
vendi? Zeven op de tien werkt (naar eigen 
zeggen) structureel over, en toch hoor je 
overal op de campus dat het promotieren-
dement te laag is en de gemiddelde pro-
motieduur te lang. Ook in het nieuwe Stra-
tegisch Plan van onze universiteit wordt de 
ambitie uitgesproken om de uitval te ver-
kleinen en om promovendi sneller te laten 
promoveren. Natuurlijk is niemand het daar 
in principe mee oneens: snel en efﬁciënt 
werken is essentieel voor onderzoekers en 
de tijd dat een dissertatie een doorwrocht 
levenswerk was met de omvang van het 
postcodeboek is gelukkig voorbij. 
Toch valt er wel een kanttekening te ma-
ken. De universiteit heeft namelijk opval-
lend weinig cijfers over hoe het haar pro-
movendi vergaat. Bovendien: meten is 
weten. Maar vertelt wat we meten ons ook 
wat we willen weten? Een sleutelcriterium 
dat men nu hanteert is promotieduur, ofwel 
de tijd tussen de start van de aanstelling 
en de dag van de promotie. Dit is een bij-
zonder vreemd en ruw cijfer, want het gaat 
ervan uit dat alle promovendi exact dezelf-
de aanstelling hebben met dezelfde duur. 
Parttime, zwangerschapsverlof, ziekte, ou-
derschapsverlof, verlenging voor onder-
wijs: op papier bestaat het allemaal niet! 
Zo’n cijfer maakt dus niemand iets wijzer. 
Als we willen weten wat er moet gebeuren, 
moeten we eerst eens de juiste gegevens 
verzamelen, bijvoorbeeld door de zuivere 
uitloop van een promovendus te meten: de 
tijd tussen het einde van de aanstelling en 
de goedkeuring van het manuscript. Mis-
schien valt het dan allemaal nog best wel 
mee met die promovendi.
Miko Flohr (PON)
Contactinformatie
VOX populi wordt u aangeboden door de 
Ondernemingsraad. 
www.radboudnet.nl/voxpopuli
Prestatiesturing doet ons goed
In de vorige Vox bekritiseerden de hoog-
leraren Boekema, Boomkens en Van der 
Donk de vigerende praktijk van publicatie-
meting en -sturing. 
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wetenschappen aan de Radboud Universiteit.
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